




摘 要  作为一 种 消极 组 织 氛 围， 组 织 政 治 氛 围
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受 到影 响， 并会 进 一 步 影 响到其 行为。 同时这些学 者
还强调，组织氛围会通过影响组织成员的行为而对组织
























































































组 织 政 治 氛 围 不 仅 会 影 知 识 分 享 双 方 的 信 任 水
平，也会危害员工对管理者乃至整个组织的信任程度。
Collins 等 [42] 的研究表明，组织信任能够促进知识分享。
相反，当组织信任缺失时，知识分享将难以顺利实现。










































































我们这一做法，如 Ruppel 等 [50] 就指出由高层管理者来
评价组织氛围变量具有一定的理论与应用依据。























后，得到 235 份有效问卷，问卷的有效回收率为 47%。
其中，企业成立年限集中在 6-15 年，有 111 家，占样本
总数的 47.23%；在 5 年以下的有 48 家，占样本总数的
20.43%；15 年以上的有 76 家，占样本总数的 32.34%。
企业人数 50 人以下的有 32 家，占样本总数 13.62% ；
50-500 人的有 116 家， 占样 本总数的 49.36% ；501-
2000 人的有 49 家，占样本总数的 20.85%；2000 人以
上的有 38 家，占样本总数的 16.17%。从所有制性质来
看，样本企业中数量最多的为民营企业，有 137 家，占
比达到 58.30%；其次为国有企业，有 78 家，占样本企
业总数的 33.19%；另外还包含 20 家外资企业，占 8.51％。
此外，就企业所处的行业性质来看，样本企业中 55.74%
为制造业企业，数量最多，共 131 家 ；服务业企业和其
他行业的企业数量相差不大，分别为 54 家（占 22.98%）
和 50 家（占 21.28%）。可以看出，本研究的研究样本企
业在特征分布上具有一定广泛性。
2. 测量工具
为确 保 测量工具的 效 度 及信度， 本研究使 用的量
表全部源自以往发表在高水平期刊上的学术论文，并根













（1）组织政治氛围。采用 Dror y [1] 开发的组织政治
氛围量表，这一量表是目前学界少有的专门为组织政治
氛围设 计的量表。 该 量表 通 过判断 企业的组 织决策主
要受到组织政治影响还是主要受到技术／专业规范影响





（而非技术 / 专业 规范）的影响”；“在本公司内，招聘
和解雇员工的决定主要受到组织政治（而非技术 / 专业
规范）的影响”。问卷采用 Likert 五点量表（1 ＝非常不
同意 ；2= 不同意 ；3 ＝一般 ；4= 同意 ；5 ＝非常同意）。





问卷采用 Likert 五点量表（1 ＝非常不同意；2= 不同意；
3 ＝一般 ；4= 同意 ；5 ＝非常同意）。
（3）环境竞争性。本研究借鉴 Jansen 等 [48] 设计的
量表来测量环境竞争性，共包括 3 个题项。例题项如：“市
场上，公司存在相当强大的竞争对手”、“市场竞争激烈”。
问卷采用 Likert 五点量表（1 ＝非常不同意；2= 不同意；
3 ＝一般 ；4= 同意 ；5 ＝非常同意）。
（4）组织绩效。本研究采用 Wang 等 [52] 设计的 7




公司这 7 个指标的表现如何。问卷采用 Likert 五点量表






















本 研 究 通 过 检 验 内部 一 致 性 来 评 价 量 表 的 信度。
结果显示，组织政治氛围、知识分享、组织绩效和环境
竞 争 性四个 潜变量的测量量 表在 本研究中的 信度 系数
Cronbach`s α 依次为 0.962、0.952、0.887 和 0.910，均
大于 0.7，表明量表在本文中均具有良好的信度水平。
（2）聚合效度
为检验变量 测量的 效 度， 本研究 对各 指 标 的因子
载荷、各潜变量的平均方差提取值（AV E）和组合信度
（C R）进行了计算。结果显示 ：（1）测量指标的因子载
荷大部分大于 0.8，所有指标的因子载荷均超过 0.5 的
临界值 ；（2） 各潜变量的平均方差提 取值 均大于 0.5，
符合判别标准 ；（3）所有潜变量的组合信度都大于 0.8，
组合信度良好。这些检验结果说明，本研究各潜变量的





文利用 A MOS 20.0 对组织政治氛围、知识分享、组织
绩效和环境竞争性四个构念进行验证性因子分析。借鉴
以往研究的做法，[54,55] 并采用 Mathieu 等 [56] 建议的步骤，
将题项较多的组织政治氛围、知识分享和组织绩效三个





同时 构建了四个 备 选 模 型 进行比 较。 通 过比 较基准模
型和备选模型的拟合度，发现四因子模型与数据的拟合








































0.777 0.913 0.910E 2 0.877
E 3 0.889
注 ：N=235 ；因子载荷为标准化载荷 ；AVE 代表平均方差提取值 ；CR 代表组合信度
表2  验证性因子分析结果
模型 χ2 Df TLI CFI RMSEA
四因子模型（基准模型） 77.106 48 0.984 0.988 0.051
三因子模型 a 808.821 51 0.612 0.700 0.252
三因子模型 b 845.539 51 0.594 0.686 0.258
三因子模型 c 398.803 51 0.822 0.863 0.171
单因子模型 d 1608.791 54 0.249 0.385 0.351
注 ：N=235 ；a: 组织政治氛围和知识分享合并为一个潜在因子 ；b: 组织政治氛围和组织绩效合





和组织绩效（r = -0.26, p <0.01）之间均呈现出显著的




本研究 采用层次回归 对 假设 进行检 验， 分析 结果
见 表 4。 首先， 假 设 1 提出组 织 政 治氛 围 对 组 织 绩 效
具有消极 影 响。 从 表 4 中相 应 数 据 结果可以看出， 组
织 政 治 氛 围 与 组 织 绩 效 之 间 呈 显 著 负 相 关 关 系（β= 











此外，本文运用 MacKinnon 等 [57] 开发的 PRODCLIN
程序进一步检验了中介作用的显著性。检验结果表明，




假设 3 提出环 境竞 争 性会 调节知识 分享与组 织 绩
效之间的关系，环境竞争性越高，则知识分享对组织绩
效的正向作用越强。表 4 的数据结果表明，知识分享与
环 境 竞 争 性的交互项与组 织 绩 效 之间具有显著的正相
关关系（β=0.17，p<0.01，模型 8）。鉴于模型 5 已经
验证了知识分享与组织绩效之间显著正相关（β=0.46，
p<0.01），因此假设 3 得到数据支持。










通 过分析 检验 收集自 235 家 企业高层管理者的问卷 数




变量 均值 标准差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
企业年龄 17.06 19.40 -
企业规模 2.54 0.75 0.38** -
国有企业 0.33 0.47 0.23** 0.26** -
民营企业 0.58 0.49 -0.27** -0.25** -0.83** -
外资企业 0.09 0.28 0.08 -0.01 -0.21** -0.36** -
制造业 0.56 0.50 0.11 0.30** -0.12 0.15* -0.07 -
服务业 0.23 0.42 -0.22** -0.33** -0.08 0.03 0.09 -0.61** -
其他行业 0.21 0.41 0.09 -0.03 0.23** -0.21** -0.01 -0.58** -0.28** -
组织政治氛围 2.18 0.85 0.06 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.02 (0.96)
知识分享 3.73 0.68 0.06 0.05 0.10 -0.06 -0.07 0.17** -0.10 -0.10 -0.36** (0.95)
环境竞争性 4.01 0.74 0.04 0.20** 0.10 -0.05 -0.08 0.24** -0.17* -0.12 0.10 -0.01 (0.91)
组织绩效 3.43 0.63 0.12 0.07 -0.09 0.02 0.11 0.01 0.11 -0.13* -0.26** 0.43** -0.07 (0.89)
注 ：N = 235 ；*p <0.05 ( 双尾 )，**p <0.01 ( 双尾 ) ；括号里的斜体数值为相应变量的信度系数 ；企业规模用以 10 为底数的企业人数的对数来衡量
表4  层级回归结果
知识分享 组织绩效
模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8
控制变量
企业年龄 0.04 0.06 0.14* 0.16* 0.12 0.13* 0.12 0.13*
企业规模 a -0.05 -0.06 0.09 0.08 0.11 0.11 0.12 0.11
国有企业 b 0.18 0.18 -0.22 -0.22 -0.30** -0.30** -0.30** -0.31**
民营企业 0.06 0.06 -0.12 -0.12 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
制造业 c 0.22* 0.23** 0.09 0.10 -0.01 0.01 0.00 -0.03
服务业 0.04 0.05 0.21* 0.22** 0.19* 0.20** 0.19* 0.18*
自变量
组织政治氛围 -0.37** -0.27** -0.12
中介变量 .







R2 0.05 0.18 0.06 0.14 0.26 0.27 0.26 0.29
ΔR2 0.05 0.14 0.06 0.07 0.20 0.14 0.00 0.03
F 1.91 7.34** 2.63* 5.20** 11.54** 10.70** 10.12** 10.19**
ΔF 1.91 38.01** 2.63* 19.35** 60.84** 42.54** 0.39 8.19**
注 ：N = 235 ；*p<0.05 ( 双尾 )，**p<0.01 ( 双尾 ) ；a. 企业规模用以 10 为底数的企业人数的对


















































发 现有 利于进 一步 理 解组 织 政 治氛围如何影响组 织 绩
效，更好地解析了二者之间的作用关系，同时为今后组
织政治氛围的组织后果研究提供了一定的基础。





















































织 层研究 来说不算大， 结论的普 适性有待未来 研究 进






































[2]	 刘军 ,	宋继文 ,	吴隆增 .	政治与关系视角的员工职业发展影响
因素探讨 .	心理学报 ,	2008,	40(2):	201-209.	









































































































































































































Exploring the Relationship between Organizational Po-
litical Climate and Organizational Performance
 Chen Mengyuan1, Wu Longzeng2
1. Guanghua School of Management, Peking University; 2. School 
of Management, Xiamen University
Abstract  Organizational political climate is a type of focused 
climate related with organizational politics. Prior researchers clas-
sified it as a negative organizational climate. According to extant 
literature, organizational political climate may widely affect the 
corporations. Hence, understanding the effects and the influencing 
mechanisms of organizational political climate is important for 
guiding the firms to prevent or cope with the potential negative ef-
fects. Nevertheless, despite the burgeoning studies on organization-
al politics and organizational climate, surprisingly little research 
attention has been specifically paid to their cross field—organiza-
tional political climate. Thus, exploring the effects of organizational 
political climate suggests an important research agenda. Also, re-
cent scholars advocate more research on negative focused climate 
such as organizational political climate. Particularly, rarely have 
researchers examined its influences on firm-level outcomes. There-
fore, drawing on social exchange theory, the present study attempts 
to discuss the relationship between organizational political climate 
and organizational performance. Furthermore, we also discuss the 
mechanisms evolved in the above linkage by introducing knowl-
edge sharing and environmental competitiveness. Surveying data 
is collected from 235 firms operated in mainland China. Question-
naires are distributed to one of the top managers (CEO excluded) in 
each target firm. The empirical results show that: (1) organizational 
political climate has a significantly negative effect on organization-
al performance; (2) knowledge sharing plays a mediating role in 
the organizational political climate—organizational performance 
linkage; (3) environmental competitiveness moderates the relation-
ship between knowledge sharing and organizational performance. 
Namely, when the external environment faced by the firm is more 
competitive, the positive effect of knowledge sharing on the organi-
zational performance will be exaggerated. Our research contributes 
to the understanding of organizational-level consequences of orga-
nizational political climate. It also enriches the literature of climate, 
organizational politics, organizational performance and knowledge 
sharing. This study provides some important managerial implica-
tions. For example, firms may prevent the emergence of organiza-
tional political climate by strengthening the corporate governance, 
or by improving the transparency level of decision-making process. 
Limitations and prospects are discussed as well in the paper. We 
suggest future researchers further explore the antecedents and con-
sequences of organizational political climate. It is also of value to 
further discuss the measurement of organizational political climate, 
including developing the scale by considering Chinese indigenous 
factors.  
Key Words  Organizational Political Climate; Organizational Per-
formance; Knowledge Sharing; Environmental Competitiveness
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